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1989 Fall Convocation Program 
University of Dallas 




August 29, 1989 9:00 a.m. Lynch Auditorium
Order of Ceremonies
Procession
Vice Chairman of the Faculty Senate, Professor Cherie Clodfelter
Faculty, Administration
Director of Religious Life, The Reverend Gregory Kelly
Associate Professor of Philosophy, Gilbert Hardy, o.Cist.
Associate Professor of Politics, Leo Paul deAlvarez
Associate Professor of Foreign Language and Literature, Hazel Cazorla
Provost, John E. Paynter
President, Robert F. Sasseen
Invocation
The Director of Religious Life
Welcome
The President of the University
Introductions and Recognitions
The Provost of the University
Citations for Twenty-five Years of Service 1964-1989
Citation of Gilbert Hardy Citation of Leo Paul deAlvarez
The Provost Professor Glen Thurow
Presentation of Student Foundation Meg Davis Memorial Scholarship
The Provost of the University
Address
Associate Professor Hazel Cazorla
Benediction
Professor Emeritus of Biology, Clodovia Lockett, SSND
Recession
John T. McCloskey, Trumpet, B.A. 1989

